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(L.M. Talbot and M.H. Talbot)來港為漁農處進行研究，並於同年發表《香港保存自
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例》第 24（ 1 ）條制定的2005年香港濕地公園 （ 特別地
區 ）令將香港濕地公園指定為特別地區，授權郊野公園及
海岸公園總監管理濕地公園。
濕地公園內有一個佔地60公頃的「濕地保護區」，是香港最大的生態補償區，也是
一個為野生動物而建造的再造濕地。政府在設計「濕地保護區」時，希望盡可能接
近天然濕地，將淡水沼澤、蘆葦床、泥灘、紅樹林、草地等生境加進園區內。
 
在護理員的悉心照料下，人工濕地生境愈來愈成熟，成功吸引了很多野生生物棲
息，如鳥類、蝴蝶、蜻蜓、哺乳類、兩棲類等。公園設觀鳥屋、紅樹林浮橋、漫遊
徑等有多個觀察生物的地點，讓遊人近距離觀賞不同物種。
